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５ 英語用法として administration と management の区別原則はないように思われる。文献上も「経営と管理」
の使い分けにどちらが該当するかは，一定ではない。
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ン以前にC.A. Charch，O. Sheldon，H. Fayol，そしてバーナードもすでに指摘したことである（文献省略）。
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